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Este é, segundo promete a editora, o primeiro de uma série de livros
introdutórios na área de Lingüística que tem por objetivo apresentar, de forma
sucinta, as tendências recentes e atuais nas mais diversas subáreas da
disciplina. O autor desse primeiro livro da série se propõe enfocar as “questões
situadas na interface da semântica e da pragmática”.
São dois os capítulos que compõem o livro. O capítulo 1 é intitulado
“Pressuposição” e o Capítulo 2 tem como título “Contexto”.
No primeiro capítulo, o conceito de pressuposto é esmiuçado,
contrastando-o com o posto, em seguida, com o acarrretamento e, por fim,
com a implicatura. Há uma pequena incursão também nas questões relativas
ao uso de descrições definidas. O capítulo 2 apresenta conceitos como sentido
e significado, intensão e extensão, anáfora etc. São também discutidos os
problemas em torno de referência, principalmente aqueles que desafiam a
“divisão do bolo” entre a semântica e pragmática.
O livro de Moura é muito útil para aqueles que querem adquirir noções
básicas da semântica lingüística – uma área que carece de livros de fácil acesso.
No entanto, apesar do subtítulo do livro prometer atenção igual às questões
relativas à pragmática, tópicos centrais e historicamente proeminentes da
pragmática, como a Teoria dos Atos de Fala e a Teoria da Conversação oriunda
das reflexões de Paul Grice, revelam-se conspícuos pela sua ausência. Trata-
se, portanto, de uma promessa não cumprida – assunto, este sim, de alçada
claramente de ordem pragmática. Nomes como os de Austin, Searle, Grice
deveriam constar da bibliografia de um livro introdutório sobre significação, já
que o usuário de livros dessa natureza tende a recorrer à bibliografia como
primeiro passo em direção a um maior aprofundamento num campo pouco
conhecido. Em outras palavras, no caso de um livro introdutório, a bibliografia
também serve como convite para pesquisa futura por conta própria.
O ponto forte do livro de Moura está na clareza e simplicidade com que
trata de questões complexas no campo de semântica. O autor também destaca,
com êxito, as dificuldades no que tange à demarcação da fronteira entre a
semântica e a pragmática.
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